PENGARUH DISIPLIN GURU TERHADAP KEDISIPLINAN

BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN FIKIH

DI MADRASAH ALIYAH HASANAH






Berdasarkan hasil analisis data pada pembahasan sebelumnya, maka 
peneliti mengambil kesimpulan bahwa disiplin guru sangat mempengaruhi 
kedisiplinan belajar siswa. Hal ini dapat dilihat pada tingkat pengaruh kedua 
variabel yaitu berada pada indeks 0,887. Jelas lebih besar dari r tabel baik pada 
taraf signifikan 5% = 0,325 maupun pada taraf signifikan 1% = 0,418 atau 
dengan cara lain dapat ditulis dengan 0,325<0,887>0,418. Dapat dikatakan 
bahwa semakin tinggi disiplin guru Fikih maka semakin tinggi kedisiplinan 
belajar siswa pada mata pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah Hasanah 
Pekanbaru. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, pada akhir penulisan ini 
penulis ingin memberikan rekomendasi demi kemajuan dan kesejahteraan 
pendidikan kita pada umumnya di Indonesia tercinta sebagai berikut: 
1. Kepada para guru diharapkan agar dapat mempertahankan serta 
meningkatkan kedisiplinan dalam mengajar. Dan diharapkan agar dapat 
menjaga kedisiplinannya dalam proses belajar mengajar karena akan 
berpengaruh pada kedisiplinan belajar siswa. 
2. Kepada para siswa sebagai generasi penerus agar dapat memaksimalkan 
kedisiplinan dalam belajar khususnya pada mata pelajaran Fikih dan 
umumnya pada pelajaran yang lain. 
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3. Bagi Peneliti selanjutnya yang akan mengadakan penelitian sejenis, maka 
penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penulisan skripsi 
khususnya yang berkaitan dengan disiplin guru dan kedisiplinan belajar 
siswa. 
 
